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WUNDERLICH 
= DEEP CORRUGATED = 
DURABESTOS 
DEEP CORRUGATED ASBESTOS 
CEMENT SHEETING (S.7S" PITCH) 
FOR R O O H N G AND WALL 
SIDING ALL TYPES OF INDUS-
TRIAL BUILDINGS 
WUNDERLICH LTD 
MANUFACTURERS O F BUILDING MATERIALS O F QUALITY 
SYDNEY NEWCASTLE MELBOURNE ADELAIDE 
PERTH BRISBANE HOBART LAUNCESTON 
QUEEN VICTORIA WHOLESALE FKUIT MARKETS. MELBOURNE. VIC. 
ANOTHER SUCCESSFUL DEEP CORRUGATED DURABESTOS ROOF SUPPLIED AND 
FIXED BY WUNDERLICH UMITED. 
OTHER COMPLETED ROOFING CONTRACTS AND WORK IN HAND INCLUDE: 
Location. Architecl. Builder. Roof Squares 
(ol 10(3 supsr fi.) 
Farmers & Graziers ' C o o p . Pyrmorij , N.S.W. Stucrl Bros 285 
Woo l Slore 
Luna Park Norlh Sydney , N.S.W. Stuarl Bros 284 
Columbia Gramophone Co. Homebush. N.S.W. Stuart Bros 150 
Theatre Bankstown, N.S.W. Koberry & Chard ). Nyssen 120 
Work Shops for P.I.M.S. Co. Neutral Bay, N.S.W. P.LM.S. Co 120 
B.A.L.M. Cabar i ta , N.S.W. Hulcherson Bros. . . . 
Mrs. E. Baker, Bulk Slors Newcast le , N.S.W. leater 6 Rodd Pickles 5 Mcl l roy . . 100 
Austral Bronze Co. Ltd. A lexandr ia , N.S.W. Kel l S R i gby 397 
Faclory 
Kloster Ltd. Motor Show- Newcast l e , N.S.W. A . M. Bolol, F.G. & Murdoch & Turner . . 135 
rooms A. C. Cast leden 
(Assoc. Architects) 
Theatre Campsie, N.S.W. P. Gordon Craig S. E. Par ry 108 
Whar l Shed No. 3 Darling Har- Marit ime Syrv ices 
hour, N.S.W. Board of N.S.W. . 350 
Reg iona l Broadcasting Cumnock, N.S.W. Dept. of the Interior Dept. of the Interior 130 
Station 
Peters' Ice Cream Factory Burnley, Victoria R. W i l d r i dge S Co. W e a v e l l 5 Keast . . 
(C. Gibbs in conjct.) 
A i rman's Quarters Laverton, Victoria C 'wea l th Works Dept. L. McBean B6 
Stokes & Sons Pty., Ltd. Brunswick, Victoria N. E. Seobrook F. N. Mann Ply . Ltd. 249 
Factory 
Lincoln Mills Ltd. Factory Coburg, Victoria Reinforced Concrete 
& Monier P ipe Co. 
P ly . Ltd 209 
P.M.G.'s GARAGE, SYDNEY, N.S.W. 
A DEEP CORRUGATED DURABESTOS ROOFING TREATMENT 
COMPLETED ROOFING CONTRACTS AND WORK IN HAND—(Continued) 
Location. Architect Builder Squares 
Aust. Paper Monulac lure is Abbo ls ford , Victor ia W e a v e l l & Keast . . 400 
Ltd. Factory 
Abatto irs Cannon Hill , O ' l and I. Hutchinson 34S 
C levdon Rod io Station Townsv i l l e , O ' l and I. Doy l e 143 
C i l y Council Wo rks Shop Townsv i l l e , O ' l and - - . Shrock 130 
Mater Hospital Mackay , O- Kell and R i gby 120 
Cab le Station Stanley, Tasman ia C 'wea l th Works Dept. lones S Son 50 
S.A. R a i l w a y s Dept. A d e l a i d e and Glad- S.A. R a i l w a y s Dept. 164 
(Supply only ) stone, S.A. 
Austral Sheet Meta l Works Ade la ide , S.A. L. G- Go ld ing I. W . Chappel l 101 
W o o l Store — Austral ian Sydney , N.S.W. Spencer & Spencer H. W . Thompson 6 
Woo lbrokers & Produce Co 350 
Co. Ltd. 
P.M.G. 's G a r a g e Sydney , N.S.W. Dept. of the Interior 185 
Rega Products Ltd. Sydney , N.S.W. A . M. Bolot B. H. Co leman & 
Kirk Ltd 316 
McNiven 's Ice Cream Sydney , N.S.W. L. Messey (Engineer) East men I & Sors . . . 90 
Fac lory 
Oueen Victoria Who lesa l e Melbourne, Victor ia City Architect ]. C. Tay lor & Sons, 
Fruit Mark « t s P ly . Ltd 615 
Federa l Felters Fool sera y, Victor ia A lde r & Lacey F. E. Shi l labeer & 
Sons 417 
jnghusbands Woo l Store A lbury , N.S.W. Purnell & Pearce I. R. 5 E. Seccull . . 300 
Roselta Preserv ing S Manu- Ade la ide , S.A. 274 
facturing Co. Ltd. 
A.C.F. i Shirley Ferl i l iser Townsv i l l e , O ' l and 162 
Ltd. 
F. Trilton Pty. Ltd., Furnilure Brisbane, O ' l and R. A s h l e y Shaw J. Hutchinson 358 
Faclory 
W I J M D E R I ^ I C I I L I M I T E D 
M A N U F A C T U R E R S O F . . . 
DEEP C O R R U G A T E D DURABESTOS SHEETS 
Mr om (Dur/0(i sPfh((] 
F o r r o o f i n g ' a n d i ^ i t l i n ; ^ 
i n d n i i ^ t r i a l b n i l d i n ^ ; ' ^ U i S i e 
W l J i % l » E R I l € l l 
l l o e p i ' 4 » r r i i s ' a t e « l l l i i r a l M ^ i ^ t ^ i j i ^ 
This new scienli i ically designed Wunderl ich product is composed of Asbes tos 
Fibre and Portland Cement, properly mixed a n d united. The sheets present a 
pleasing g r e y white a p p e a r o n c e a n d possess unique physica l properties. 
They are : 
STRONG, for the la rge (5.75") corrugations impart the highest structural 
strength a n d the maximum rigidity of which the component materials a r e 
c a p a b l e . 
FIFE-RESISTING. WEATHER AND CORROSION PROOF, for the mater ial cannot 
burn, will remain unaffected by the elements , a n d will not rot or rusi; in 
addition, salt air does not affect it. 
CORRUGATED DURABESTOS minimises condensation, providing conditions 
under the roof a r e normal, a l so the transmission of sound from hai l or rain a n d 
the heat from the sun, and is cooler than a n y meta l roof. 
It is economical in use, for the la rge corrugations permit of greater purlin 
spac ing with resultant structural savings ; is permanent ly durable and does not 
require painting, 
for permanence 
use also 
D U R A B E S T O S 
•—A s b e s t o s C e m e n 1 — 
EAVES AND B O X GUTTERS 
DOWNPIPES 
BARGE MOULDINGS 
RIDGE CAPPING 
R O O F VENTILATORS 
SKYLIGHTS, LOUVRES 
For further particulars, service 
sheets, estimates, etc., a p p l y to the 
nearest Branch Office of Wunderlich 
Limited. Complete roofs supplied 
a n d fixed a n y w h e r e in Australia. 
Series C:.l).3, 
l/ l l/3( ; ^ 5 5 / ? 0 / 5 6 fsm 
